







































































































































































































































































































































































【内海】2 年生が12人、3 年生が 3 人、4 年生が 1 人、社会人が 1 人ということで多様な皆さん
のいろんな意見が出て大変有意義な時間を過ごさせていただきました。
【学生】私自身参考になった意見としては会社とwin-winの関係を築き自己実現をしながら、会
社も自分も成長することを望む女性という意見がとても良いと思いました。今日のグループ
討論では 4 年生で就活をされている先輩の声や社会人の方の声と講師の方の具体的なアドバ
イスを聞き、将来のビジョンを考える上で参考になりました。
